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KMO-Zone De Winning in Puurs
nummer 
x coördinaat (m) 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VEC Rapport 28 
nummer 
x coördinaat (m) 
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PURS‐15  1  1  1  1  PK  RND  RND  34  GR     ZS1     AW    
PURS‐15  1  1  2  1  PK  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  3  1  PK  VRK  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  4  1  PK  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  5  1  PK  RHK  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  6  1  PK  RND  LGR  ZS1 
PURS‐15  1  1  7  1  PK  RND  LGR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  1  1  8  1  PK  RND  LGR  ZS1 
PURS‐15  1  1  9  1  PK  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  10  1  PK  RND  KOM  8  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  11  1  PK  OVL  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  12  1  PK  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  13  1  PK  VRK  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  14  1  PK  RHK  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  15  1  PK  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  16  1  PK  VRK  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  17  1  NV  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  17  2  NV  RND  LGR  ZS1 
PURS‐15  1  1  18  1  PK  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  19  1  KL  RND  GR  GR  ZS1  Ja 
PURS‐15  1  1  20  1  PK  RND  RND  42  GR  ZS1 
PURS‐15  1  1  21  1  PK  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  1  104  1000  1  LG  ONR  BR  ZS1  H3 
PURS‐15  1  104  1001  1  LG  ONR  GR  ZS1  FE 
PURS‐15  1  104  2000  1  LG  ONR  DBR  ZS1 
PURS‐15  1  104  3000  1  LG  ONR  GR  ZS1 
PURS‐15  1  104  5000  1  LG  ONR  GL  ZS1  Ja  FE 
PURS‐15  2  1  1  1  PK  RND  LGR  ZS1 
PURS‐15  2  1  2  1  KL  RND  LGR  ZS1 
PURS‐15  2  1  3  1  PK  RND  PNT  27  DGR  ZS1 
PURS‐15  2  1  4  1  KL  OVL  GR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  2  1  5  1  PK  RND  GR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  2  1  6  1  KL  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  2  1  7  1  PK  OVL  LGR  ZS1 
PURS‐15  2  1  8  1  PK  RND  LGR  ZS1 
PURS‐15  2  1  9  1  PK  OVL  LGR  ZS1 
PURS‐15  2  1  10  1  PK  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  2  1  11  1  PK  RND  GR  ZS1 













































































PURS‐15  2  1  12  2  NV  RND  ONR  12  LGR  ZS1 
PURS‐15  2  1  13  1  KL  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  2  1  14  1  KL  ONR  DGR  ZS1 
PURS‐15  2  1  15  1  GR  LIN  GR  ZS1 
PURS‐15  2  1  16  1  KL  ONR  GR  ZS1 
PURS‐15  2  1  17  1  PK  RND  KOM  22  GR  ZS1 
PURS‐15  2  1  18  1  REC  RHK  DGR  ZS1 
PURS‐15  2  1  19  1  KL  RND  LGR  ZS1 
PURS‐15  2  104  1000  1  LG  ONR  DGR  BR  ZS1  H3 
PURS‐15  2  104  1001  1  LG  ONR  DBR  ZS1  H2 
PURS‐15  2  104  1100  2  LG  ONR  DGR  GR  ZS1 
PURS‐15  2  104  5000  2  LG  ONR  LGR  LBR  ZS1  Ja  FE 
PURS‐15  2  104  5100  2  LG  ONR  DGR  BR  ZS1 
PURS‐15  3  1  1  1  KL  RND  LGR  BE  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  2  1  KL  RND  LGR  BE  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  3  1  PK  RND  LGR  BE  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  4  1  PK  RND  LBR  ZS1 
PURS‐15  3  1  5  1  PK  RND  LGR  ZS1 
PURS‐15  3  1  6  1  PK  RND  LGR  ZS1 
PURS‐15  3  1  7  1  PK  RND  LGR  ZS1 
PURS‐15  3  1  8  1  KL  RHK  DGR  ZS1 
PURS‐15  3  1  9  1  KL  OVL  GR  GR  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  10  1  KL  RND  KOM  8  DGR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  11  1  PK  RND  LGR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  12  1  GR  LIN  GR  GR  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  13  1  PK  RND  GR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  14  1  PK  VRK  GR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  15  1  PK  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  3  1  16  1  PK  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  3  1  17  1  KL  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  3  1  18  1  PK  RND  KOM  8  GR  BE  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  19  1  PK  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  3  1  20  1  GR  LIN  GR  BE  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  21  1  PK  RND  GR  BE  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  22  1  KL  RHK  BR  BE  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  23  1  PK  RND  GR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  24  1  PK  RND  GR  BE  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  25  1  PK  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  3  1  26  1  PK  RND  GR  BE  ZS1  Ja 












































































PURS‐15  3  1  28  1  KL  ONR  DGR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  1  29  1  KL  ONR  DGR  ZS1 
PURS‐15  3  104  1000  2  LG  ONR  DBR  ZS1  H3 
PURS‐15  3  104  1001  2  LG  ONR  BR  BE  ZS1  Ja 
PURS‐15  3  104  2000  1  LG  ONR  DBR  ZS1 
PURS‐15  3  104  5000  2  LG  ONR  BE  ZS1  Ja  FE 
PURS‐15  4  1  1  1  KL  RHK  LGR  BE  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  2  1  NV  RHK  LGR  ZS1 
PURS‐15  4  1  3  1  PK  RHK  LGR  ZS1 
PURS‐15  4  1  4  1  PK  RND  KOM  18  LGR  ZS1 
PURS‐15  4  1  5  1  PK  RND  LGR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  6  1  PK  RND  DGR  ZS1 
PURS‐15  4  1  7  1  KL  RHK  DBR  ZS1 
PURS‐15  4  1  8  1  KL  OVL  GR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  9  1  KL  OVL  DGR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  10  1  KL  OVL  DGR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  11  1  KL  RHK  KOM  46  DGR  ZS1 
PURS‐15  4  1  12  1  KL  RND  GR  GR  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  13  1  PK  RND  GR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  14  1  KL  RHK  GR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  15  1  PK  RND  GR  ZS1 
PURS‐15  4  1  16  1  PK  VRK  DGR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  17  1  KL  VRK  DGR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  18  1  PK  VRK  GR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  19  1  PK  VRK  GR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  20  1  PK  ONR  GR  GR  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  21  1  PK  OVL  GR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  22  1  PK  OVL  GR  GL  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  23  1  PK  OVL  KOM  14  GR  GL  ZS1  HK 
PURS‐15  4  1  24  1  GR  OVL  GR  GR  ZS1 
PURS‐15  4  1  25  1  GR  RND  GR  GR  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  26  1  GR  LIN  KOM  8  DGR  GR  ZS1 
PURS‐15  4  1  27  1  GR  LIN  KOM  40  DGR  GR  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  27  2  GR  LIN  KOM  40  GR  ZW  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  27  3  GR  LIN  KOM  40  GR  GR  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  28  1  KL  OVL  BR  GR  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  1  29  1  KL  OVL  BR  GR  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  104  1000  2  LG  ONR  DBR  ZS1  H3 
PURS‐15  4  104  1001  2  KL  ONR  GR  ZS1  Ja 
PURS‐15  4  104  5000  2  KL  ONR  BE  ZS1  Ja  FE 













































































PURS‐15  5  1  2  1  PK  RND  KOM  12  LGR  ZS1 
PURS‐15  5  1  3  1  KL  RHK  BR  LGR  ZS1  Ja 
PURS‐15  5  1  4  1  KL  RHK  BR  ZS1 
PURS‐15  5  1  5  1  KL  OVL  GR  BE  ZS1  Ja 
PURS‐15  5  1  6  1  KL  RHK  BR  ZS1 
PURS‐15  5  1  7  1  REC  ONR  ONR  26  BR  ZS1 
PURS‐15  5  1  8  1  GR  LIN  GR  GL  ZS2  Ja 
PURS‐15  5  1  9  1  GR  LIN  GR  GL  ZS2  Ja 
PURS‐15  5  1  10  1  GR  LIN  GR  ZS2 
PURS‐15  5  1  11  1  PK  RND  VLK  21  DGR  ZS2 
PURS‐15  5  1  12  1  PK  RND  DGR  ZS2 
PURS‐15  5  1  13  1  PK  RHK  LGR  GR  ZS2  Ja 
PURS‐15  5  1  14  1  PK  RHK  DGR  GL  ZS2  Ja 
PURS‐15  5  1  15  1  PK  RND  DGR  ZS2 
PURS‐15  5  1  16  1  PK  RHK  DGR  ZS2 
PURS‐15  5  1  17  1  KL  RHK  KOM  8  DGR  GR  ZS2  Ja 
PURS‐15  5  1  18  1  PK  RHK  ZW  ZS2 
PURS‐15  5  102  1000  2  LG  ONR  ZW  DBR  ZS2  HK  H3 
PURS‐15  5  102  1001  2  LG  ONR  DGR  DBR  ZS1  Ja  HK, BW 
PURS‐15  5  102  1002  2  LG  ONR  BR  DBL  ZS2  BW, HK, FE 
PURS‐15  5  102  5000  2  LG  ONR  LBR  GL  ZS1  FE 
PURS‐15  5  102  5002  2  LG  ONR  GR  KZ3  FE 
PURS‐15  5  102  5100  2  LG  ONR  LGR  KS3  FE 
PURS‐15  5  102  5101  2  LG  ONR  GR  GN  KS4  FE 
PURS‐15  6  1  1  1  GR  LIN  GR  ZS2 
PURS‐15  6  1  2  1  GR  ONR  LGR  ZS2 
PURS‐15  6  1  3  1  KL  ONR  DGR  GL  ZS2  Ja 
PURS‐15  6  1  4  1  GR  RND  DGR  GL  ZS2  Ja 
PURS‐15  6  1  5  1  PK  RND  DGR  ZS2 
PURS‐15  6  1  6  1  PK  RND  DGR  GR  ZS2  Ja 
PURS‐15  6  104  1000  2  LG  ONR  BR  ZS1  H3 
PURS‐15  6  104  1002  2  LG  ONR  DBR  DBL  ZS3  FE, HK, BW 
PURS‐15  6  104  1003  2  LG  ONR  DBR  DBL  ZS2  Ja  HK, BW, SL 
PURS‐15  6  104  5000  2  LG  ONR  LBR  GL  ZS1  FE 
PURS‐15  6  104  5002  2  LG  ONR  GR  KZ3  FE 
PURS‐15  7  1  1  1  GR  LIN  DGR  BR  ZS2  Ja 
PURS‐15  7  1  2  1  PK  RHK  VLK  10  DGR  ZS2 
PURS‐15  7  1  3  1  KL  ONR      DGR    ZS2       












































































PURS‐15  7  104  1000  2  LG  ONR  DBR  ZW  ZS2 
PURS‐15  7  104  1002  2  LG  ONR  BR  DBL  ZS3  BW, HK, FE 
PURS‐15  7  104  5003  2  LG  ONR  LBR  ZS3  FE 
PURS‐15  7  104  5200  2  LG  ONR  RO  KS4  FE 
PURS‐15  8  1  1  1  GR  ONR  DGR  BR  ZS2  Ja 
PURS‐15  8  104  1000  2  LG  ONR  ZW  BR  ZS2 
PURS‐15  8  104  1002  2  LG  ONR  BR  DBL  ZS3  FE, HK, BW 
PURS‐15  8  104  1004  2  LG  ONR  BL  DGR  ZS3  BW, HK 
PURS‐15  8  104  5201  2  LG  ONR  OR  RO  KS2  FE 
PURS‐15  8  104  5250  2  LG  ONR      OR    KS2    FE   
PURS‐15  8  104  5300  2  LG  ONR  GN  ZS2  FE 
PURS‐15  9  1  1  1  GR  LIN  GR  GR  ZS2  Ja 
PURS‐15  9  1  2  1  GR  LIN  GR  GR  ZS2  Ja 
PURS‐15  9  1  3  1  GR  LIN  DGR  GL  ZS2  Ja 
PURS‐15  9  1  4  1  GR  LIN  BR  GR  ZS2  Ja 
PURS‐15  9  1  5  1  PK  RHK  DGR  ZS2 
PURS‐15  9  104  1000  2  LG  ONR  ZW  BR  ZS2  HK  H3 
PURS‐15  9  104  1002  2  LG  ONR  BR  DBL  ZS3  FE, HK, BW 
PURS‐15  9  104  5003  2  LG  ONR  LBR  ZS3  FE 
PURS‐15  9  104  5200  2  LG  ONR  GN  ZS2  FE 
PURS‐15  10  1  1  1  PK  VRK  DGR  ZS2 
PURS‐15  10  1  2  1  PK  VRK  DGR  ZS2 
PURS‐15  10  1  3  1  PK  VRK  DGR  ZS2 
PURS‐15  10  1  4  1  PK  RHK  DGR  ZS2 
PURS‐15  10  1  5  1  PK  RND  DGR  GR  ZS2  Ja 
PURS‐15  10  1  6  1  PK  VRK  DGR  ZS2 
PURS‐15  10  1  7  1  PK  LIN  LGR  ZS2 
PURS‐15  10  1  8  1  GR  LIN  GR  GL  ZS2  Ja 
PURS‐15  10  1  9  1  GR  RHK  GL  GR  ZS2  Ja 
PURS‐15  10  1  10  1  PK  RND  DGR  ZS2 
PURS‐15  10  1  5000  1  LG  ONR  BR  ZS1  FE 
PURS‐15  11  1  1  1  PK  RND  DGR  GR  ZS2  Ja 
PURS‐15  11  1  2  1  PK  RND  DGR  GR  ZS2  Ja 
PURS‐15  11  1  3  1  PK  RND  LGR  GR  ZS2  Ja 
PURS‐15  11  1  4  1  PK  RND  GR  GR  ZS2  Ja 
PURS‐15  11  1  5  1  PK  RND  LGR  BE  ZS2  Ja 
PURS‐15  11  1  5000  1  LG  ONR  LBR  ZS2 
PURS‐15  12  1  1  1  PK  OVL  DGR  ZS2 
PURS‐15  12  1  2  1  PK  OVL  GR  ZS2 





















































PURS‐15  1  1  1     1  1  AW  COUP  4  IJzertijd 
PURS‐15  2  1  1  20  1  AW  COUP  6  IJzertijd 
PURS‐15  3  1  1  3  1001  1  AW  AANV  1  Nieuwe tijd 
PURS‐15  4  2  1  2  1001  1  AW  AANV  1  Nieuwe tijd 
PURS‐15  5  3  1  2  1  AW  AANV  11  IJzertijd 
PURS‐15  6  3  1  18  1  AW  COUP  1  IJzertijd 














































































































PAK paal met paalkuil
PG paalgat




















































































BOT bot (geen schelp)
BS baksteen


















Textuur van een vulling met NEN-classificatie
Code NEN Referentie
K K klei
ZK Ks1 zware klei
MK Ks2 matig zware klei
LK Ks3 lichte klei
Z-K zandige klei
Zl zavel
ZZl Kz1 zware zavel
MZl Kz2 matig lichte zavel
LZl Kz3 lichte zavel
L L leem
SL Lz1 siltige leem
Z-L Lz3 zandige leem
V V veen
V1 Vk3 venige klei
V2 Vk1 kleiig veen
V3 VKM mineraalarm veen
Z-V Vz1 zandig veen
Z Z zand
FZ Zs1 fijn zand
MZ Zs1 middelgrof zand
GZ Zs1 grof zand
ILZ Zs2 iets lemig zand
LZ Zs3 lemig zand
IGHZ g1 iets grindhoudend zand
MGHZ g2 matig grindhoudend zand
SGHZ g3 sterk grindhoudend zand




IZHG Gz1 iets zandhoudend grind
MZHG Gz2 matig zandhoudend grind




H1 h2 matig humeus
H2 h3 humusrijk
INHOUD











BOUWMAT bouwaardewerk (keramisch, geen steen)
COP coproliet
GLS glas (geen slak)
HK houtskool
HT hout (geen houtskool, geen plantaardige resten)
KER keramische objecten (weefgewichten e.d.)
ODL leer





SXX natuursteen (geen vuursteen)














MC14 monster voor 14C-datering
MCH chemisch monster
MCR crematiemonster









MZ zadenmonster voor botanisch onderzoek
VERZAMELWIJZE
Manier waarop een vondst of monster is verzameld.
Code Referentie
AAC aanleg coupe (handmatig schaven)




LICH lichten (vondst met omringende grond integraal verwijderd)
MAA machinale aanleg
MAF machinale afwerking (of machinaal couperen)
MSCH machinaal schaven
PUNT puntvondst (ingemeten)
SCHA uitschaven (handmatig)
SPIT uitspitten (handmatig)
TROF troffelen
